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ANNOUNCEMENT 
The 3rd International Symposium on Dendritic Cells in Fundamental and C linical Immunol-
ogy will be held in Annecy, France, June 19 -23, 1994. 
The Symposium is designed to cover the most recent developments in the fields of Dendritic 
~el~s:-Follicular Dendritic Cells and M edical Issues related to these cells. The meeting format 
1S d1v1ded lIlto 7 sessions, over 4 days: each session includes at least 3 invited speakers and oral 
presentations selected from abstracts. Each day a 30-minute discussion in an area of controversy 
:"'111 be ~ed by an expert in the field. Poster viewing will be allotted sufficient time to allow 
lIlteractlons and informal discussions between participants. Sir Gustav Nossal (Australia) will 
open the symposium, on Sunday evening. A satellite symposium on GM-CSF w ill take place on 
Sunday afternoon , June 19. 
Invited Speakers and Chairpersons will include]. M. Austyn (U .K.),]. Banchereau (France), 
P. Bergstresser (USA) , N . Bhardwaj (USA), P. Cameron (Australia), C. Caux (France), E. C lark 
(USA), C. Dezutter-Dambuyant (France), D. Gray (U.K.) , E. C. M. Hoefsmit (The Nether-
lands), P. Holt (Australia) , K. Ina.ba (USA) , G. Kaplan (USA), S. Katz (USA), A. Kirn (France), 
D . Klatzmann (France), S. C. Kmght (U.K.), M. Kosco-Vilbois (Switzerland), A. Lanzavecchia 
(Sw itzerland) ,J. P. Levy (France), Y . J. Liu (France), G. G. MacPherson (U.K.), C. Melief (The 
N etherlands), L. M. N adl er (USA), P. Niewenhuis (The N etherlands), G. N ossal (Australia), 
A. O'Garra (USA) , P. Racz (Germany), D . Schmitt (France), G. Schuler (Austria), K. Shortman 
(Australia), R . Steinman (USA), G. Stingl (Austria), ]. G . Tew (USA), G . J . Thorbecke (USA) , 
J. Urbain (Belgium). 
Registration fees are 2900 FF (including lunches, coffee break), and 2200 FF for students 
(certification required). The number of participants will be limited to 400. 
Address for registration material and information is Secretariat, Fondation Merieux, 17 rue 
Bourgelat, BP 2021, 69227 Lyon Cedex 02, France (tel 33-72.73.79.20 -fax 33-
72.73.79.93). 
